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Работа творческих коллективов 
ОВРМ направлена на будущее, ведь се­
годняшние студенты призваны стать 
высококвалифицированными специа­
листами в области сельского хозяйства. 
Следовательно, они должны быть всесто­
ронне развитыми. Недаром существует 
мнение, что если человек по-настоящему 
талантлив, то он талантлив во всем. И он 
успешно совмещает учебу с творчеством, 
с личной жизнью, даже с подработкой.
В нынешнем году мы открыли немало талант­
ливых молодых людей, которые, надеемся, при­
мут активное участие в наших ярких мероприя­
тиях и в прославленных творческих коллективах.
Хочется познакомить вновь прибывших в сту­
денческие ряды с нашими творческими коллек­
тивами. Это -  эстрадная вокальная студия (ру­
ководитель -  Кучинская В.В.), арт-фольк группа 
«Велес» (руководитель -  Чернова В.В.), танце-
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вальный коллектив народного танца «Бл1скав1ца» 
(руководитель -  Дорощенко Ж.А.), а также со­
временного танца «Оксиджен» (руководитель 
-  Ермолова М.Н.), народный театр «Прометей» 
(режиссер -  Шпилевская Л.Е.); команда КВН 
БГАТУ (руководитель Кривда А.А.); творческое 
молодежное объединение «Экспромт», которое 
объединяет ведущих концертных программ, ора­
торов, чтецов, поэтов и исполнителей авторских 
произведений (руководитель -  Трубач Г.Л.). Сту­
денты могут испытать себя также в школе ди­
джеев и рок-группах.
Именно эти коллективы представляют куль­
турно-массовую работу Белорусского государ­
ственного аграрного технического университета
и, безусловно, разнообразят досуг наших сту­
дентов.
Набор студентов в эти коллективы продолжа­
ется в течение всего года. И мы с нетерпением 
ожидаем притока новых сил, как из числа перво­
курсников, так и из тех студентов, которые не­
много упустили время, «пролежав на диване».
Что ожидает ребят? В самом ближайшем буду­
щем -  гала-концерт «Дорогу молодым», который 
объединит и тех, кто уже завоевал свое место 
под солнцем, и, конечно же, студентов первого 
года обучения.
В течение учебного года состоятся традици­
онные массовые мероприятия, приуроченные 
к праздничным датам, а также конкурсы арти­
стического мастерства «Мистер БГАТУ» и «Мисс 
БГАТУ», конкурс авторской песни и поэзии, 
смотр-конкурс «Студенческая весна 2019», му­
зыкально-поэтические вечера, интеллектуаль­
ные игры и, конечно, конкурсы и концерты, кото­
рые будут проходить не только в университете, 
но и в масштабах города, республики и даже на 
международном уровне.
Так что, уважаемые певцы, танцоры, ораторы, 
художники, поэты и ведущие концертных про­
грамм, готовьтесь к новым событиям и, разуме­
ется, к победам!
Будет жарко!
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